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Метою цих методичних вказівок є: 
	здобуття студентами повних знань у сфері економіки підприємств міського господарства(особливо студентами заочної форми навчання). Для цього наведено перелік  питань, на які слід звернути особливу увагу при самостійному вивченні кожної теми, і рекомендовано ведення термінологічного словника. Крім того, методичні вказівки містять  перелік літератури, рекомендованої до вивчення  за дисципліною ; 
	розширення і поглиблення теоретичних знань з функціонування підприємств житлово-комунального господарства. З цією метою студентам запропоновані перелік питань для поглибленого вивчення теми і  необхідна додаткова література;
	набуття і закріплення практичних навичок у виконанні економічних розрахунків, аналізу і вирішення конкретних ситуацій. Тому наприкінці кожної теми наведено тестові завдання для перевірки теоретичних і практичних знань. Кожний правильний варіант відповіді оцінюється в 1 бал. Якщо при самоперевірці студент набрав половину від максимальної кількості балів або менше, рівень його знань з обраної теми вважається незадовільним і потребує подальшого вивчення навчального матеріалу. 

Обсяги самостійної роботи студентів за формами навчання(згідно з робочою програмою дисципліни) складають, годин:
Найменування тем, що виносяться для самостійної роботи 	Форми навчання
	денна	заочна
Тема 1. Міське господарство у структурі суспільного виробництва	8	15
Тема 2. Особливості  підприємницької діяльності в міському господарстві	8	15
Тема 3. Виробнича програма і виробнича потужність комунальних підприємств	6	13
Тема 4. Основні фонди підприємств міського господарства  	8	15
Тема 5. Оборотні кошти підприємств міського господарства	5	15
Тема 6. Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства 	8	12
Тема 7. Калькулювання собівартості продукції комунальних підприємств	10	15
Тема 8. Ціна і ціноутворення продукції підприємств міського господарства	8	15




Тема 1. Міське господарство в структурі суспільного виробництва
При  вивченні цієї теми слід звернути увагу на такі питання: 
1. Склад і структура міського господарства, багаторівнева підпорядкованість окремих підприємств житлово-комунального господарства. Зокрема, слід з’ясувати, які підгалузі входять до: 
	міського господарства; 
	житлово-комунального господарства; 
	житлового господарства, комунального господарства, міського зовнішнього благоустрою; 
	зеленого господарства, шляхового господарства, зовнішнього освітлення; 
	санітарно-технічних підприємств, міського транспорту; енергетичних підприємств.
2. Характеристика особливостей функціонування підприємств  міського господарства, а саме: 
	різноманітність видів діяльності, 
	місцевий та комплексний характер розвитку, 
	однорідність продукції(послуг),
	наявність постійного контингенту споживачів, 
	нерівномірність споживання комунальної продукції, 
	специфічність зв’язку виробництва і споживання.
3. Визначення особливостей діяльності конкретної галузі: 













ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
1.	Сучасні проблеми підприємств житлово-комунального господарства
2.	Міжнародний досвід організації муніципальної економіки
3.	Природні монополії – еволюційні зміни

ЛІТЕРАТУРА
1.	Дзезнь С.С. Державне регулювання природних монополій на локальних ринках комунальних послуг/Автореферат дис.канд.екон.наук. – Одеса:ОДЕУ, 2004.
2.	Економіка міст: Україна і світовий досвід: Навч.посібник/ За ред. Вакуленка В.М. – К.:Основи, 1997.
3.	Иванов А.П. Комплексное развитие ЖКХ городов и сёл.- М.: Стройиздат, 1987.
4.	Лукьянчикова Н.П. Естественные монополии: проблемы реформирования в переходной економике: Уч.пособие. – Иркутск:Изд-во ИГЭА, 1997.
5.	Проблемы реализации реформирования отраслей ЖКХ: Материалы Всеукраинской научно-практической конференции, 27-28 ноября 2003г. – Харьков:ХНАГХ, 2003.
6.	Програма розвитку і реформування ЖКГ м.Харкова на 2003-2010рр./За ред. Шутенко Л.М. – Харків:ХДАМГ, 2003.
7.	Програма розвитку і реформування ЖКГ Харківської області на 2003-2010рр./За ред. Шутенко Л.М. – Харків:ХДАМГ, 2003.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ( мах – 60 балів)
1. До складу міського господарства відносяться такі галузі: 
охорона здоров’я	зовнішня торгівля	міська торгівля
побутове обслуговування 	харчова промисловість 	водопостачання
2. До складу ЖКГ входять такі господарства:
житлове  	фермерське  	комунальне  
теплопостачання	зелене господарство	газове господарство
3. До санітарно-технічних підприємств відносяться:
звалища побутових відходів	водопостачання	каналізація
міські парки	газопостачання	готельне господарство
4. До енергетичних підприємств відносяться:
ТЕЦ	водопостачання	каналізація
електропостачання	газопостачання	комунальні котельні
5. До міського пасажирського транспорту відносяться:
метро	швидкісні потяги	тролейбуси
таксі	швидкісні трамваї	автобуси
6. Визначте, який вид діяльності (остання колонка) притаманний запропонованим галузям житлово-комунального господарства
Галузі 	Види діяльності
Міський транспорт	6.  Зелене господарство	А. Виробництво продукції
Електропостачання	7. Санітарна очистка міста	Б. Надання послуг
Житлове господарство	8. Каналізація	В. Виконання робіт
Водопостачання	9. Шляхове господарство	
Газопостачання 	10. Готельне господарство	
Відповідь: 1-   2-   3-   4-   5-   6-   7-   8-   9-   10-   


7. Позначте наявність „+” або відсутність „-„ специфіки зв’язку між процесом виробництва – „В” і процесом споживання – „С”
Особливості	Товарна продукція	Комунальна продукція	Комунальна послуга
А. Процес „В” відділений від  процесу „С” в часі й просторі			
Б. Процес „В” відбувається відразу після  процесу „С”			
В. Споживач бере участь у виробничому процесі			
8. Встановіть відповідність результатів діяльності запропонованих галузей міського господарства визначеним видам продукції(послуг, робіт)
Результати діяльності	Види продукції, послуг, робіт
Перевезення пасажирів	А. Товарна продукція
Ремонт одягу	Б. Комунальна продукція
Відведення стічної рідини	В. Побутові послуги
Ремонт шляхів	Г. Комунальні послуги
Прибирання сходових клітин	Д. Експлуатаційні роботи
6.  Прання білизни	Е. Ремонтні роботи
7. Вивіз твердих побутових відходів	Ж. Будівельні роботи
8. Реалізація ліжко-діб	
9. Доглядання дерев і чагарників	
Відповідь: 1-   2-   3-   4-   5-   6-   7-   8-   9-
 9. Визначте, в який період часу протягом доби спостерігається максимальний попит на продукцію(послуги) запропонованих галузей житлово-комунального господарства
Галузі 	Нерівномірність споживання
Міський транспорт	5.  Зелене господарство	А. Вранці 
Електропостачання	6. Санітарна очистка міста	Б. Вдень 
Житлове господарство	7. Каналізація	В. Ввечері 
Водопостачання	8. Шляхове господарство	Г. Вночі
Відповідь: 1-   2-   3-   4-   5-   6-   7-   8-   
10. Визначте, в який період часу протягом року спостерігається мінімальний попит на запропоновані види продукції(послуг) житлово-комунального господарства
Види продукції(послуг)	Нерівномірність споживання
Посадка квітників	5. Перевезення пасажирів	А. Навесні
 Опалення житла	6. Прибирання снігу	Б. Влітку
 Зовнішнє освітлення вулиць	7. Послуги сауни	В. Восени 
 Реалізація питної води	8. Реалізація гарячої води	Г. Взимку
Відповідь: 1-   2-   3-   4-   5-   6-   7-   8-   	
Тема 2. Особливості підприємницької діяльності
в міському господарстві
При  вивченні цієї теми слід звернути увагу на такі питання: 
1. Принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності в міському господарстві.













	житлове господарство,  
	міький транспорт, 
	шляхове господарство.






ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
3.	Характеристика суб’єктів права комунальної власності в житлово-комунальному господарстві
4.	Умови здійснення підприємницької діяльності в комунальному господарстві
5.	Умови здійснення підприємницької діяльності в зеленому господарстві

ЛІТЕРАТУРА
1.	Атестаційни вимоги до суб'єктів насінництва та розсадництва у сфері квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу(затверджено наказом Держбуду від 26.04.04 № 89)
2.	Закон України „Про власність”
3.	Иванов А.П. Комплексное развитие ЖКХ городов и сёл.- М.: Стройиздат, 1987
4.	Класифікація форм власності( затверджено наказом Держстандарту від 22.11.94р. №288)
5.	Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення(затверджено наказом Держбуду та Держкпідприємництва 14.02.01 № 35/34)
6.	Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій(затверджено постановою КМУ від 06.11.95 № 891)
7.	Постанова КМУ від 05.11.91 № 311 „Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю та власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)”

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ(мах- 40 балів)







6.  Зелене господарство	




Відповідь: 1-   2-   3-   4-   5-   6-   7-   8-   9-   10-   
2.	Визначте, до якого виду цілей відносяться конкретні цілі водопровідного підприємства 
Цілі комунального підприємства	Види цілей
1. Збільшення кількості абонентів на 10%	А. Економічні
2. Забезпечення 100% рівня відшкодування собівартості в тарифі	Б.Кількісні
3. Забезпечення цілодобового водопостачання	В. Якісні
4. Збільшення доходів на 15%	Г.Соціальні
Відповідь: 1-   2-   3-   4-   
3.	Визначте, до якого виду цілей відносяться конкретні цілі готельного підприємства 
Цілі готельного підприємства	Види цілей
1. Збільшення кількості іноземних гостей на 10%	А. Економічні
2. Досягнення 35% рентабельності діяльності	Б.Кількісні
3. Створення регіональної готельної мережі	В. Якісні
4. Відповідність послуг готеля рівню ****	Г.Егоїстичні
Відповідь: 1-   2-   3-   4-   
4.	Визначте, до якого виду цілей відносяться конкретні цілі транспорного підприємства 
Цілі транспортного підприємства	Види цілей
1. Підвищення рівня регулярності руху на 2%	А. Екологічні
2. Забезпечення 100% рівня відшкодувань за перевезення пільгових пасажирів 	Б.Кількісні
3. Збільшення кількості перевезених пасажирів на 5%	В. Якісні
4. Збільшення доходів від орендарів на 10%	Г.Соціальні
Відповідь: 1-   2-   3-   4-   






	житлове господарство,  
	міський транспорт, 
	готельне господарство.













Тема 3. Виробнича програма і виробнича потужність 
комунальних підприємств
При  вивченні цієї теми слід звернути увагу на такі питання: 
1.	Виробнича програма комунального підприємства і ії вимірники:
	натуральні (фізичні, умовно-натуральні, нормативно-трудові) 
	вартісні( товарна продукція, валова продукція, реалізована продукція, чиста продукція)






	теплопостачання,   
	міський транспорт, 
	готельне господарство.




	теплопостачання,   
	міський транспорт, 
	готельне господарство.





5.	Характеристика методів розрахунку виробничої програми комунальних підприємств: 
	балансовий метод, 
	оптимізаційний метод.











	Балансовий метод розробки виробничої програми
	Оптимізаційний метод розробки виробничої програми
	Виробнича потужність

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
1.	Зв’язок між технологією виробництва комунальної продукції і системою показників виробничої програми відповідних підприємств
2.	Характеристика об’ктів експлуатації і їх сучасна якісна зміна
3.	Фактори, що впливають на рівень використання виробничої потужності у сфері надання послуг
4.	Сучасні тенденції споживання продукції(послуг) ЖКГ і їх вплив на способи прогнозування виробничої програми підприємств

ЛІТЕРАТУРА
1.	Агуджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: Навч.посібник. – Харків:Основа, 2000.
2.	Бузырёв В.В., Чекалин В.С. Экономика жилищной сферы. – М.:Инфра – М, 2001.
3.	Карлова О.А. Технології виробництва в міському господарстві: Навч.посібник. – Харків:ХНАМГ, 2005.
4.	Кожухов Н.И., Теодоронский В.С. Экономика, организация и планирование зелёного хозяйства и строительства: Учебник. – М.:Стройиздат, 1987.
5.	Ладыженская Р.С. Экономика туризма: Уч.пособие. - Харьков:ХНАГХ, 2004.
6.	Методика визначення мінімальних нормативів споживання населенням житлово-комунальних послуг
7.	Орлова Г.И., Менц И.Г. Экономика, организация и планирование прачечного хозяйства – М.:Стройиздат, 1981.
8.	Экономика современного туризма/Под ред. Г.А. Карповой –СПб:ИТД «Герда», 1998.
9.	Экономика, организация и планирование путевого хозяйства: Учебник/ Под ред. И.А.Антонова. – М.:Транспорт, 1980.
10.	Ю.М. Коссой. Экономика городского электрического транспорта.- Нижний Новгород: „Литера”, 1997. 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ(мах – 30балів)
1. Встановіть послідовність показників виробничої програми (від 1 до 4 ) підприємства водопостачання
Витрати води на власні потреби	Подано води в мережу
Реалізовано води	Піднято води
2. Встановіть послідовність показників виробничої програми (від 1 до 4 ) підприємства газопостачання
Подано газу в мережу	Втрати газу в мережі
Реалізовано газу	Реалізовано газу населенню
3. Встановіть послідовність показників виробничої програми (від 1 до 4 ) підприємства електропостачання
Витрати електроенергії на власні потреби	Подано  в мережу
Доходи від реалізації електроенергії	Реалізовано електроенергії
4. Встановіть послідовність показників виробничої програми (від 1 до 4 ) підприємства теплопостачання
Вироблено тепла власними силами	Куплено тепло
Витрати тепла на власні потреби	Втрати тепла в мережі
5. Встановіть послідовність показників виробничої програми (від 1 до 4 ) підприємства міського транспорту
Інвентарна кількість машин	Перевезено пасажирів
Середня експлуатаційна швидкість	Кількість днів на рік
6. Встановіть послідовність показників виробничої програми (від 1 до 4 ) готельного підприємства 
Коефіцієнт завантаження готеля	Кількість місць в готелі
Кількість ліжко-діб в господарстві	Доход від реалізації
7. Якщо обладнання підприємства каналізації дозволяє відвести і очистити 300 тис.м3 стічної рідини, а потреби споживачів становлять 260 тис.м3, то величина виробничої потужності підприємства становить:
260 тис.м3	300 тис.м3
40 тис.м3	280 тис.м3
8. Якщо одноразова місткість готелю – 250 місць, то кількість ліжко-діб у господарстві в поточному місяці становить:
90000 ліжко-діб	91500 ліжко-діб
91250 ліжко-діб	правильна відповідь відсутня
9. Якщо трамвайне депо з інвентарною кількістю трамваїв 80 вагонів забезпечує 78 вагонів на лінії, то коефіцієнт випуску рухомого складу становить:
102,6%	97,5%
2,5%	0,975





Тема 4. Основні фонди підприємств міського господарства
При  вивченні цієї теми слід звернути увагу на такі питання: 
1. Особливості структури основних фондів  окремих житлово-комунальних підприємств за такими ознаками: 
	подібність функцій і натурально-речової форми, 
	сфера використання, 
	технологічна структура. 
2. Характеристика невиробничих фондів виробничих і експлуатаційних підприємств.
3. Характеристика форм надходження основних фондів і ступінь їх застосування на підприємствах ЖКГ: 
	купівля, 
	створення власними силами, 
	безплатне отримання, 
	отримання в оперативне управління, 
	отримання за умов інвестиційної участі.
4. Характеристика джерел фінансування і ступінь їх застосування на підприємствах ЖКГ: 
	власні кошти, 
	запозичені кошти,
	кошти місцевих бюджетів тощо.
5. Амортизація основних фондів і особливості її нарахування на підприємствах міського господарства.
               6. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів.Особливості визначення ефективності використання основних фондів у сфері благоустрою міста.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
	невиробничі фонди експлуатаційного призначення
	відтворення основних фондів

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
1.	Сучасний стан основних фондів ЖКГ і напрями його покращення
2.	Основні джерела фінансування модернізації основних фондів комунального господарства
3.	Утримання і розвиток об’єктів  благоустрою в сучасних умовах

ЛІТЕРАТУРА
1.	Бузырёв В.В., Чекалин В.С. Экономика жилищной сферы. – М.:Инфра –  2001.
2.	Иванов А.П. Комплексное развитие ЖКХ городов и сёл.- М.: Стройиздат, 1987.
3.	Інстутиційні та технічні аспекти реформування ЖКГ – 2005: Матеріали міжнародного конгресу 17-18 листопада 2005р. – К.:МБАЖКГ, 2005.
4.	Програма розвитку і реформування ЖКГ Харківської області на 2003-2010рр./За ред. Шутенко Л.М. – Харків:ХДАМГ, 2003.
5.	Програма розвитку і реформування ЖКГ м.Харкова на 2003-2010рр./За ред. Шутенко Л.М. – Харків:ХДАМГ, 2003.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ(мах -  30  балів)
1.	Визначте, до якої групи основних фондів відносяться окремі елементи фондів водопроводу
Елементи  основних фондів	Групи основних фондів
Водопровідні труби	Будівлі 
Службовий автомобіль	Споруди 




Відповідь: 1-   2-   3-   4-   5-   6-   
  2. Визначте, до якої групи основних фондів відносяться окремі елементи фондів готелю




Паркувальний майданчик	Машини та обладнання
Меблі готельних номерів 	Транспортні засоби
Віконні завіси в номерах	Господарчий інвентар
Відповідь: 1-   2-   3-   4-   5-   6-   
3.Визначте, до якого виду основних фондів відносяться окремі елементи фондів трамвайного депо
Елементи  основних фондів	Виробничі основні  фонди
Контактна мережа	Активні 
Вагони трамвая	Пасивні 
Будівля трамвайного депо 	
Аварійний транспорт	
Відповідь: 1-   2-   3-   4-   
4.	Визначте, до якого виду основних фондів відносяться окремі елементи фондів теплопостачання
Елементи  основних фондів	Виробничі основні  фонди
Обладнання теплових котелень	А. Активні 
Теплові мережі	Б. Пасивні 
Будівля теплової котелені	
Будинок гуртожитку	
Відповідь: 1-   2-   3-   4-   
5.Визначте, до якого виду  основних фондів відносяться окремі елементи фондів каналізації
Елементи  основних фондів	Виробничі основні  фонди
Каналізаційні труби	А. Активні 




Відповідь: 1-   2-   3-   4-   5-   6-   
  6. Визначте, до якого виду основних фондів відносяться окремі елементи фондів готелю
Елементи  основних фондів	Виробничі основні  фонди
Ліфт	А. Активні 
Екскурсійний автобус	Б. Пасивні 
Будівля готелю	
Паркувальний майданчик	
Меблі готельних номерів 	
Відповідь: 1-   2-   3-   4-   5-   
Тема 5. Оборотні кошти підприємств міського господарства
При  вивченні цієї теми слід звернути увагу на такі питання: 
1. Особливості матеріального складу, структури і кругообігу оборотних коштів житлово-комунальних підприємств з огляду на їх специфіку діяльності.








3. Негативні наслідки зміни оптимальної величини оборотних коштів у той чи інший бік.






ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
1. Організаційні та економічні заходи щодо зменшення дебіторської заборгованості як значного елемента фондів обігукомунальних підприємств

ЛІТЕРАТУРА
1.	Інстутиційні та технічні аспекти реформування ЖКГ – 2005: Матеріали міжнародного конгресу 17-18 листопада 2005р. – К.:МБАЖКГ, 2005.
2.	Програма розвитку і реформування ЖКГ Харківської області на 2003-2010рр./За ред. Шутенко Л.М. – Харків:ХДАМГ, 2003.
3.	Програма розвитку і реформування ЖКГ м.Харкова на 2003-2010рр./Під ред. Шутенко Л.М. – Харків:ХДАМГ, 2003.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ(мах -  40  балів)
1.Для визначення нормативу за елементом „Основні матеріали” необхідні такі дані:
Норма запасу матеріалів	Одноденні витрати матеріалів
Норма витрат матеріалів	Одноденний доход підприємства
	2. Для визначення нормативу за елементом „Запасні частини” необхідні такі дані:
Норма запасу запасних частин	Одноденні витрати запасних частин
Норма витрат запасних частин	Строк служби однієї запасної частини

3.Для визначення нормативу за елементом „Незавершене виробництво” необхідні такі дані:
Одноденний доход підприємства	Одноденні витрати виробництва
Тривалість розрахункового періоду	Тривалість виробничого циклу
4.	Для визначення нормативу за елементом „Абонентська заборгованість” необхідні такі дані:
Одноденний доход підприємства	Одноденні витрати виробництва
Пільговий строк оплати	Тривалість виробничого циклу
5.	Збільшення запасу оборотних коштів характеризується такими наслідками:
Псування виробничих запасів	Зниження доходів і прибутку
Перебої у виробничому процесі	Значні витрати на зберігання запасів
6.	На підприємствах з надання послуг відсутні такі елементи оборотних коштів: 
Готова продукція	Основні матеріали
Допоміжні матеріали	Незавершене виробництво
7.	На підприємствах з виробництва продукції присутні такі елементи оборотних коштів: 
Витрати майбутніх періодів	Машини та обладнання
Допоміжні матеріали	Незавершене виробництво
8. Хлор і коагулянти, що використовуються на підприємствах водопостачання, відносяться до такого елементу оборотних коштів:
Готова продукція	Основні матеріали
Допоміжні матеріали	Сировина
9. Пральний порошок і відбілювач, що використовуються пральнею, відносяться до такого елементу оборотних коштів:
Готова продукція	Основні матеріали
Допоміжні матеріали	Сировина
10. До допоміжних матеріалів у зеленому господарстві відносяться:
Квітникова продукція	Мінеральні добрива
Вода для поливу	Грошові кошти


Тема 6. Виробництво і якість продукції підприємств 
міського господарства

При  вивченні цієї теми слід звернути увагу на такі питання: 
































ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
1. Показники якості комунальної продукції і їх врахування у розрахунках із споживачами

ЛІТЕРАТУРА
1.	Правила надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів (затверджено постановою Держбуду від 21.03.2000 № 54)
2.	Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (затверджено постановою КМУ від 21.07.05 № 630)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ(мах -  26  балів)





2.	До естетичних показників відносяться:
Інформаційна виразливість	Мінливість товарного виду
Раціональність форми	Ремонтопридатність 
3.	До показників стандартизації і уніфікації відносяться:
Стабільність товарного виду	Ремонтопридатність 
Насиченість оригінальними деталями	Безвідмовність виробу
4.	До якої складової якості житлово-комунальних послуг відноситься відповідність наданих послуг умовам договору?
Соціальна складова	Економічна складова
Правова складова	Технічна складова
5.	Чи є монопольне становище окремих комунальнх підприємств стимулом до підвищення якості послуг?
А. Так 	В. Ні
6.	Які чинники позитивно впливають на якість продукції(послуг)?
А. Підвищення продуктивності праці	Модернізація обладнання
Зростання плинності персоналу 	Використання матеріалів-замінників
7.	Які чинники негативно впливають на якість продукції(послуг)?
Високий рівень зносу основних фондів	Використання традиційних технологій 
Зростання плинності персоналу 	Підвищення заробітної плати


Тема 7. Калькулювання собівартості продукції 
комунальних підприємств

При  вивченні цієї теми слід звернути увагу на такі питання: 




	міський електричний транспорт, 
	житлове господарство, 
	готельне господарство.







ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

1.	Шляхи зменшення собівартості комунальної продукції
2.	Напрямки ресурсозбереження в ЖКГ
3.	Можливості використання зворотних відходів на підприємствах ЖКГ

ЛІТЕРАТУРА
1.	Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости работ (услуг) на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства № 47 от 6 марта 2002.
2.	Інстутиційні та технічні аспекти реформування ЖКГ – 2005: Матеріали міжнародного конгресу 17-18 листопада 2005р. – К.:МБАЖКГ, 2005.
3.	Полимерные отходы в коммунальном хозяйстве города: Уч.пособие/Под общ. ред. Бабаева В.Н. – Харьков:ХНАГХ, 2004.
4.	Програма розвитку і реформування ЖКГ м.Харкова на 2003-2010рр./За ред. Шутенко Л.М. – Харків,ХДАМГ, 2003.
5.	Програма розвитку і реформування ЖКГ Харківської області на 2003-2010рр./За ред. Шутенко Л.М. – Харків,ХДАМГ, 2003.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ(мах -  40  балів)
1.	До статті „ Сировина і матеріали” на підприємстві водовідведення відносяться:
Вартість купленої води	Вартість електроенергії
Вартість коагулянта	Вартість палива і пального
2.	До статті „Енергія з технологічною метою” на підприємстві водопостачання відносяться:
Електроенергія для освітлення цехів	Електроенергія для сигналізації
Теплоенергія для опалення 	Електроенергія для насосів
3.	До статті „Оплата праці виробничих робітників” у готелі відносять заробітну плату таких робітників:
Покоївки 	Швейцари 
Головні спеціалісти	Адміністратори 
4.	До статті „Покупні ресурси” на підприємстві теплопостачання відносять такі витрати:
Вартість газу для виробництва тепла	Покупне тепло
Вартість води	Вартість електроенергії
5.	До статті „Витрати на збут” в житловому господарстві відносять такі витрати:
Зарплата головного бухгалтера	Розрахункові книжки
Комунікаційні послуги	Поточний ремонт
6.	До статті „Адміністративні витрати” на підприємствах МЕТ відносяться:
Електроенергія 	Зарплата головного бухгалтера
Амортизація будівлі управління	Охорона території
7.	До постійних на підприємствах ВКГ відносяться такі витрати:
Електроенергія 	Зарплата головного інженера
Амортизація насосів	Хімічні реагенти
8.	 До змінних на готельних підприємствах відносяться такі витрати:
Прання білизни	Електроенергія 
Водопостачання, водовідведення	Зарплата покоївок
9.	На зменшення собівартості позитивно впливають:
Підвищення продуктивності праці	Підвищення якості продукції
Збільшення обсягів реалізації продукції 	Зменшення трудомісткості продукції
10.	До реальних способів зменшення собівартості відносяться:
Автоматизація виробничих процесів	Застосування енергозберігаючого обладнання
Використання зворотних відходів	Зменшення обсягів реалізації продукції


Тема 8. Ціна і ціноутворення продукції комунальних підприємств

При  вивченні цієї теми слід звернути увагу на такі питання: 
1.	Визначення етапів ціноутворення: 
	встановлення цілей діяльності, 
	аналіз ринкових факторів, 
	встановлення базового рівня ціни, 
	встановлення остаточної ціни.
2.	Характеристика концепцій ціноутворення: 
	ціноутворення, орієнтоване на витрати, 
	ціноутворення, орієнтоване на споживачів, 
	ціноутворення, орієнтоване на конкурентів.
3.	Характеристика методів коригування ціни: 
	метод установлення знижок, 
	метод надання кредиту, 
	метод цінової дискримінації.







ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
1.	Економічна доцільність застосування двоставкових тарифів на комунальну продукцію
2.	Світовий досвід встановлення плати за спожиту комунальну продукцію
3.	Способи державного регулювання тафів у комунальному господарстві

ЛІТЕРАТУРА
1.	Бабак А. Усовершенствование системы государственного регулирования тарифов на рынках коммунальных услуг// «Конкуренция». -  2006,  №1.
2.	Г.І. Оніщук, М.В.Руль. Тарифна політика і ціноутворення в водопровідно-каналізаційному господарстві . Навч.посібник.- К.:ВОП ДІЖКГ, 2000.
3.	Дзезнь С.С. Державне регулювання природних монополій на локальних ринках комунальних послуг:Автореферат дис.канд.екон.наук. – Одесса:ОДЕУ, 2004.
4.	Зимарёв В., Карбовская М. Проблемные вопросы формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги// «Конкуренция».  – 2005,  №2.
5.	Петросов В.А. Управление региональными системами водоснабжения. – Харьков: Основа, 1999.
6.	Порядкок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд                    та прибудинкових територій (затверджено постановою КМУ від 12 липня 2005 р. N 560).
7.	Порядок формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення(затверджено наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.06.2001 N 139).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ(мах -  30  балів)
1.	До концепції ціноутворення, орієнтованого на витрати, відносяться такі методи:
Метод аукційного продажу	Метод цінових ліній
Метод прямих витрат	Метод аналізу беззбитковості
2.	До концепції ціноутворення, орієнтованого на споживачів, відносяться такі методи:
Метод цінового лідерства	Метод цінових ліній
Метод пакетного цінутворення	Метод аналізу беззбитковості
3.	Витрати розподіляються на постійні й змінні у разі використання таких методів:
Метод повних витрат	Метод аналізу беззбитковості
Метод прямих витрат	Метод пакетного ціноутворення
4.	Використовується зворотнє калькулювання у разі використання таких методів:
Метод неокруглених цін	Метод цінових ліній
Метод прямих витрат	Метод аукційного продажу
5.	Остаточна ціна зменшується в результаті використання таких методів коригування ціни:
Надання кредиту	Установлення знижки	Цінова дискримінація
6.	Умовами застовування цінової дискримінаціє є:
Обсяг виготовленої продукції дорівнює обсягу реалізованої продукції	Споживачі не можуть перепродати продукцію(послугу)
Всі категорії споживачів мають однакову еластичність попиту	Споживачі можуть перепродати продукцію(послугу)
7.	Цей метод створює ілюзію точного підрахунку:
Метод престижних цін	Метод неокруглених цін	Метод цінових ліній
8.	Якщо постійні витрати водопровідного підприємства становлять 540 тис.грн., а на виробництво і реалізацію 1 м3 питної води витрачається 60 коп. (при середньому тарифі 1 грн.), то точка беззбитковості підприємства становить:
900 тис. м3	1350 тис.грн.
1350 тис. м3	13,5 м3
9.	Якщо постійні витрати тролейбусного депо становлять 423 тис.грн., а змінні витрати на перевезення 1 пасажира – 22 коп.(при середньому тарифі – 43 коп.), величина покриття становитиме:
20,14 грн.	Правильна відповідь відсутня
20,14 тис. пасажирів	21 коп.





Тема 9. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності комунальних підприємств

При  вивченні цієї теми слід звернути увагу на такі питання: 








2. Рентабельність підприємств ЖКГ. Фактори, що визначають прибуток і рентабельність комунальних підприємств.







ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
1.	Напрямки використання прибутку на підприємствах ЖКГ
2.	Диверсифікація діяльності як напрям підвищення доходності підприємств ЖКГ

ЛІТЕРАТУРА
1.	Величко В.В. Економіко-організаційне забезпечення міського пасажирського транспорту як функції міста:Автореферат дис.канд.екон.наук. –Харків:ХДАМГ, 2000.
2.	Іванілов О.С., Губа О.М., Таряник О.М. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємств житлового господарства//Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн.сб. – 2002, №41.
3.	Костусев А. Жилищно-коммунальное хозяйство: время перемен// Конкуренція. – 2006,  №2.
4.	Проблемы реализации реформирования отраслей ЖКХ: Материалы Всеукраинской научно-практической конференции 27-28 ноября 2003г. – Харків:ХНАГХ, 2003.
5.	Програма розвитку і реформування ЖКГ м.Харкова на 2003-2010рр./За ред. Шутенко Л.М. – Харків:ХДАМГ, 2003.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ(мах -  35  балів)
1.	Визначте галузь, доходи якої визначаються на підставі запропонованих показників:
Галузь 	Обсяг реалізованої продукції	Вартість одиниці продукції
	Площа нежилих приміщень, що здаються в оренду	Ставка орендної плати
	Обсяг реалізації технічної води	Тариф на технічну воду
	Обсяг реалізації гарячої води для різних категорій споживачів	Тариф на гарячу воду для відповідних категорій споживачів
	Кількість реалізованих разових квитків	Тариф на проїзд у міському транспорті
	Обсяг транспортування газа	Вартість транспортування газа
	Кількість наданих додаткових послуг	Вартість кожної додаткової послуги
	Обсяг реалізованої електроенергії для різних категорій споживачів	Тариф на електроенергію для різних категорій споживачів
2.	Яка галузь ЖКГ є збитковою?
Зелене господарство	Міський електричний транспорт	Житлове господарство
3.	Доходи житлових організацій складаються з таких видів:
Збори з орендарів	Комунальні платежі
Квартплата 	Орендна плата
4.	Доходи водопровідних підприємств складаються з таких видів:
Доходи від реалізації питної води	Доходи від водовідведення
Доходи від реалізації гарячої води	Доходи від реалізації технічної води
5.	„Доходи від додаткових платних послуг” є складовою доходів такого підприємства:
Водопровод	Метрополітен 
Готель 	Енергокомпанія
6.	„Субсидії” є складовою доходів таких підприємств:
Житлова організація	Каналізація 
Готель 	Теплопостачання 
Трамвайне депо	Санітарна очистка міста
7.	Штрафи і пеня, отримані підприємством, характеризують таке джерело доходів:
Доход від реалізації продукції	Доход від позареалізаційних операцій
Доход від основного виду діяльності	Доход від інших видів діяльності
8.	Житлова організація обслуговує житловий фонд загальною площею 50 тис.м2(із них 800 м2 – нежитлові приміщення). Ставка квартирної плати – 80 коп., орендної плати – 4 грн. Річна сума доходів становитиме:
42,56 тис.грн.	510,72 тис.грн.	3240 тис.грн.
9.	Якщо підприємство отримало за рік доходів на суму 305 млн.грн., а витратило на виробництво продукції 275 млн.грн., то коефіцієнт рентабельності становить:
30 млн.грн.	10,9%	7,6%
10.	Якщо підприємство перевезло 2 млн.пасажирів, з яких 1,3 млн. пас. – платні і отримало доход від перевезень у розмірі 455 тис.грн., то середній тариф 1 поїзки становить:
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